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La presente investigación  tiene como propósito “determinar si es adecuada la po-
testad tributaria que ejerce la Municipalidad de Ventanilla para efectuar el cobro 
de los arbitrios municipales de los periodos 2012-2014”, para tal efecto se ha utili-
zado los diferentes instrumentos y técnicas de investigación, así como lo métodos 
inductivos, deductivos, analítico sintético, descriptivo, comparativo, dogmático, y 
crítico racional. Entre las principales técnicas de investigación utilizadas están el 
análisis de fuentes documentales, normativo, jurisprudencial y entrevistas. El mé-
todo de la investigación es eminentemente cualitativo, el diseño de investigación 
es teoría fundamentada, y el tipo de estudio es orientada a la comprensión. Las 
técnicas e instrumentos me ha permitido recolectar las diferentes fuentes de in-
formación y logrado los resultados tras análisis e interpretación; asimismo se ha 
concluido de que, la municipalidad distrital de Ventanilla ejerció una inadecuada 
potestad tributaria en el cobro de los arbitrios municipales de los periodos 2012 a 
2014, toda vez que las ordenanzas  no cumplieron con los requisitos de validez 
establecidos en el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidad, Ley de Tribu-
tación Municipal, la Constitución y criterios establecidos por el Tribunal Constitu-
cional en las sentencias Nº0041-2004-AI/TC y Nº0053-2004-PI/TC. 
 





The present investigation has as purpose "determine if appropriate is the taxing 
powers exercised by the Municipality of window in order to make the payment of 
the taxs municipal periods 2012-2014", to that effect has been used the various 
instruments and techniques of research, as well as what inductive methods, de-
ductive, analytical synthetic, descriptive, comparative, dogmatic, and critical ra-
tional. Among the main research techniques used are the analysis of documentary 
sources, regulatory, jurisprudence and interviews. The method of research is emi-
nently qualitative research design is grounded theory, and the type of study is ori-
ented understanding. The techniques and instruments has allowed me to collect 
the different sources of information and achieved the results after analysis and 
interpretation; it has also been concluded that the district municipality of Window 
exercised an inadequate powers of taxation in the collection of the taxs municipal 
periods 2012 to 2014, every time that the ordinances did not comply with the re-
quirements of validity laid down in article 40º of the Organic Law of municipality, 
Law on Municipal taxation, the Constitution and the criteria laid down by the Con-
stitutional Court in its Judgments Nº0041-2004-AI/TC and Nº0053-2004-PI/TC. 
Key words: Power - ordinances - principles - confiscatoriedad - ratification.  
